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LA CIRCULAR, DELMEQ 
SOBRE LA RESPONSABILITATCIVIL 
La circular que ha enviat el 
Ministeri d'Educació sobre a-
quest greu assumpte no és una 
solució real, és tan sols una de-
claració de bones intencions. 
Per quins motius no és 
una solució? 
l . -UNA CIRCULAR NO TE 
CATEGORIA DE LLEI . Pot 
ser substituida per una altra 
circular que digui tot el con-
trari. 
2.-L'Administració davant una 
reclamació NO ESTA OBLIGA-
DA A DONAR U N A RESPOSTA 
POSITIVA O N E G A T I V A . El si-
lenci administratiu és negatiu. 
3.-No contempla la possibilitat 
d'accidents o lesions dels AL-
TRES MEMBRES DE L A CO-
MUNITAT ESCOLAR (ense-
nyants o pares). 
4.-E1 mateix Ministeri reconeix 
(citam textualment), "Finalmen-
te, el Ministerio de Educación 
y Ciencia promoverá, en el cur-
so que ahora comienza, la ela-
boración y aprobación de una 
norma legal que otorgue PLENA 
ESTABILIDAD al procedi-
miento y a lá protección jurí-
dica ya establecidos por esta 
circular". 
Aquest govern té majoria 
parlamentaria per A P R O V A R 
un text legal com el que ha pre-
sentat la UCSTE, idò que ho fa-
cin. Nosaltres retiraríem el nostre 
projecte si ells es comprometes-
sin per escrit i públicament a 
A P R O V A R el projecte de llei 
presentat per la UCSTE. 
La UCSTE vol servir els 
interessos dels ensenyants. Qué 
espera el Ministeri per fer lo 
mateix? 
MENTRESTANT I AMB 
MES FORÇA QUE M A I INI-
CIAM L A RECOLLIDA DE 
FIRMES PERQUÈ SABEM QUE 
ELS ENSENYANTS V O L E N 
SOLUCIONS I NO PROMESES. 
Pedro Polo Fernández 
Secretari Oral. STEI-UCSTE 
ELECCIONS SINDICALS 
L'STEI es presenta amb les 
sigles UCSTE. La campanya elec-
toral començarà quan es procla-
min les candidatures (12-XI). La 
data d'eleccions es el 2-XII. Cada 
ensenyant té assignada una mesa 
electoral (vegeu anterior STEI 
I N F O R M A ) , a on depositará el 
seu vot. El votant escollirà una 
llista tancada d'un SINDICAT 
determinat. Totes aquelles llistes 
que obtenguin més del 5 ° /o dels 
vots tindran representació pro-
porcional a la Junta de Per-
sonal. 
A les Illes Balears es triarà 
una Junta de Personal de 17 
membres per al personal docent 
no universitari (Preescolar-EGB-
-Arts i Oficis-Escola d'Idiomas. 
Els universitaris triaran una 
Junta de Personal d'11 membres 
i 7 pel personal d'administració 
i serveis (PAS) . Els sindicats que 
obtenguin el 10 ° /o dels mem-
bres de les Juntes de Personal 
dins el sector d'ensenyament 
estaran de dret a la MESA CEN-
T R A L D'EDUCACIO a on es 
negociarà amb el Ministeri d'Edu-
cació. 
Hi ha dos sindicats que en-
cara que no obtenguin aquest 
10 ° /o podran estar a la MESA 
pels resultats obtinguts a les 
eleccions del món del treball. 
Són sindicats "institucionals" 
que no depenen dels vots dels 
funcionaris docents per repre-
sentar i negociar els assumptes 
dels ensenyants. 
La Junta Electoral d'Edu-
cació, constituida el 8 d'octubre, 
va excloure com a observador 
a l'STEI-UCSTE. Aquesta Junta 
regula el procés electoral tant 
tècnicament com executiva (re-
clamacions, resolucions, candida-
tures, vots nuls, etc.). Protestam 
enèrgicament aquesta decisió que 
és contraria a l'adoptada per al-
tres Jintes d'arreu del territori 
espanyol. 
Volem deixar clar que 
l'STEI-UCSTE és aüè a l'organit-
zació del porcés electoral. Mal-
grat això realitzam un esforç in-
formatiu per tenir-vos puntual-
ment assebentats de les resolu-
cions preses per la Junta Elec-
toral. 
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